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A IlSTRAK 
Inform<-lsi akuntansl pcrtanggungja\vaban mcrupak:::m SualU infonnasi yang 
p.::nting daiull1 pruscs pcngcndnlirtn manaJcmcH. [nformasi ini dapat digum1kan untuk 
n:engcvabasi dan mCnilJl kim.!(ja manaj\.'r pusat pcnanggungjawaban schingga 
manajcr pusal pcrt:mggl;:lgicmulJan akan kbih tercncana dalam memanfaatbn 
sumocf dtlF~y Jan tCfillOli\':::-'J untuh !Ylcllcapt'l! tt~lilln organisasl v~lfl£ tdah ditctapkan 
Dalam gu~llig.lljdalaWl -:>unlhl'T ddya lCfsdmt dip::r!ukan suatu hod.: rdcning yang bLSa 
!11l'njclaska f ; \\C\\l'cang scnrang managC~ Knde n:kt:ning juga hanls dapat 
NNlt;;nj;;Wa~kun !.:lwkk·nStiK ilta~m hi<:ya, yung tlmbui Jari ncmanfu..1tan sumbcr daya 
organis;lt,i Hal In! ulk'-Ifi.:n,lbn manajcmen urganisasi akan mdakukan pcnitaian 
k:ncrja Wcrhag~llD m:m.t;..:r yang ;nemanfmltKan sumber daY;;l tt:rschut Oh;h karenanyn 
dipcrluklln pt>l1':isah,w fltHam hiaya y.ang ,jarat dikendaliktin dan yang tidak dapal 
dikenda:ihan EFi~b ~.Worang ma,lJjcL 
ALm!an:01 pl.'rtang.:;utlgJawnbanjuga mcrupakan If1tormasi yang pcnting untuk 
p..:nywun;;';l angg;J;;Jfl- Anggarar:. mcrupaknn alar pen.W;n~anaanI pengendalian dan 
p::'lilaiun \mC'f}a NWNiytl~~<W;I P;;:ni;aian kint;qa manajer dilakukan dcngan cara 
lNNCDmb;Wlfldll~~t..all <lnt'lnl <l.HglJufan dan rCl.llisasinya )uog dd; porkan dulilm Iaporan 
pc~~nggu!l!!gayyabun n)arljac 
Kata kl.li1Cl 	 i'us;H p~nllngfunggawabanI kode fCK::mng, biaY<l h:rkc-ndali, anggaran, 
I"roran pcnanggungj,nvahan dan k incrja ma;l.1jcr.o 
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